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こと(Lennon, Eisengerg, & Carrol,1986)、5点目として視点取得能力が高いこと(Underwood, &
Moore,1982)、6点目として道徳的推論レベルが高いこと(Eisenberg,& Shell,1986)をあげている。



































































































































































1回目 2回目 合 計
平 均 1.67  1.64  4.06















自己主張 自己抑制 自発 依頼 実験場面
自己主張 -0.27  0.38?? -0.22 -0.09
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Table5 自己制御タイプ別の被依頼人数と回数および応答率
自己制御タイプ(人数) 高高型(10) 高低型(9) 中高型(6) 低中型(8) 合計(33)
被依頼人数 8  8  4  8  28
被依頼回数 26  32  14  31  103
被依頼平均回数(全人数比) 2.6  3.6  2.3  3.9  3.1




応答率 高高型 高低型 中高型 低中型 合計 高群 低群
50%より上 8  3  4  5  20  14  6
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